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Sobre la vegetación de la alianza Cistion laurifolil en los
alrededores de Valencia
(3. Mateo & 1. Mansanel (*)
Resumen: Mateo, O. & Mansanet, J. Sobre la vegetación de/a alianza Cisgion laurifo/il en los alre-
dedores de Valencia. Lazaroa. 4: 105-1)7(1982).
Se da a conocer la presencia, en la provincia de Valencia y zonas limítrofes, de comunidades
fruticosas silicícolas pertenecientes a la alianza Cistion laurifolii; las cuales quedan encuadradas en
tres asociaciones, una de ellas ya conocida de áreas cercanas: Fricoscopariae-Cistetum popu/ifolii,
y otras dos nuevas: Thymo leplophylli-Cistetum /adaniferi y Frico scopariae-,4rcíostaphylle¡um
crassifoliae.
Abstraet: Mateo, O. & Mansanet, J. ,4bóut ¡he vegelation of ¡he aliance Cislion laurifo/ii in ¡he
surroundings of Valencia. Lazaroa. 4: 105-1174982).
The presence of shruby acidophilous conimunities, in Valencia region, belonging to the phyto-
sociological alliance Cistion laurifolii, is studied. The are arranged in tbree associations: Frico
scopariae-Cistetwn popul¿folii, Thymo lep¡ophylfi-Ciste¡wn ladaniferi asid Frico scopariae—Arc¡os-
taphylleíu,n crassifoliae, the two last of tbem are new.
Las montañas interiores valencianas, donde se produce el tránsito de la Me-
seta al litoral, de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega a la Valencia-
no-Catalano-Provenzal-Balear y de las áreas supra y mesomediterráneas a las
termomediterráneas, presentan una interesante vegetación, donde se acusa una
paralela transición entre los sintáxones continentales o montanos y los litorales.
En concreto sobre los sustratos silíceos, fundamentalmente areniscas triási-
cas, de frecuente afloración en el Sistema Ibérico, se observa que en las provin-
cias de Cuenca y Teruel los matorrales xerófilos nanofanerofiticos que se insta-
lan pertenecen a la alianza Cistion laur¡folii Rivas Ooday (1949)1955 cm. Ri-
vas-Martínez ¡979. En cambio, en las montaflas bajas litorales de Castellón y
(9 Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Valencia.
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Valencia, los matorrales sobre cl mismo tipo de sustralos pertenecen a la alian-
za Calicotomo-Cistion ladaniferí Btt-BI. (1931) 1940 cm. nom. Rivas-Martinez
1979.
Esta última alianza está caracterizada, en nuestro territorio, por especies
termófilas como Lavandula stoechas subsp. stoechas, Cistus crispus, Cistus
monspeliensis, Calicotome spinosa, ¡-¡aiimi¡¿m halim¡folium; mientras que el
Cistion Iaur¡folli lo podemos caracterizar en estas montañas por la ausencia de
las termófilas anteriores y presencia de Cistus laurífolius, Lavandula peduncu-
lata, Thymus leptophyllus, Thymus mastichina, Halimium viscosum, etc.
Las comunidades de ambas alianzas van empobreciéndose en sus elementos
característicos y diferenciales según nos acercamos del territorio tipico de la
una al de la otra, encontrándose entre ambos una banda, correspondiente a las
montañas interiores valencianas, donde sólo podemos encontrar variantes o su-
basociaciones empobrecidas, que marcan el tránsito entre las mencionadas
alianzas.
De todos modos podemos afirmar que, en general, por encima de los 800 m
de altitud, y a más de 50 km de la costa, estamos en territorio de Cistion ¡aun-
fo/ii. Esto se concreta a través de la línea de demarcación de la figura adjunta,
que separa el territorio potencial de ambas alianzas.
Para el presente trabajo son cuatro las localidades que hemos estudiado: los
rodenos de la sierra Calderona, entre Serra y Gátova, en sus niveles altitudina-
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les de 700 a 900 m; los de Calles-Chelva, en niveles de 700 a 1000 m; los de la
sierra de Mira, donde se presentan las manchas más extensas e interesantes.
entre 800 y 1400 m, y los de Tormón-Castielfabit, entre 1100 y 1300 m-; que se
corresponden, respectivamente con los números 1, 2, 3 y 4 de la figura.
Ea-leo seopmi’tae-Cistetum popuilfolIl O- Bolós 1957
Sinecologia: Matorral nanofanerofitico, de 1 a 2 ni de altura, con predomi-
nio de Cistus populifolius, Crica seoparia. Cal/una vulgaris, U/ex
parv¡f/orus, etc., habitualmente bajo un pinar de rodeno, contando con un es-
caso estrato camefitico y un manto herbáceo hemicriptofitico generalmente im-
portante. Ocupa laderas poco soleadas o márgenes de arroyos, siempre sobre
suelos silíceos con buena capacidad de retención de agua.
Corología: Propia de las montañas iberolevantinas no muy alejadas del lito-
ral, con óptimo maestracense e irradiaciones hacia los vecinos sectores valen-
ciano-tarraconense y celtibérico-alcarreño (RIVAS-MARTÍNEZ, 1979).
Bioclima: En el territorio estudiado se nos presenta como propia del piso
mesomediterráneo subhúmedo, en sus niveles superior y medio.
Posición dinámica: Ocupa un lugar, en el dinamismo de la vegetación, entre
un pastizal silicicola, que pasa microtopográficamente de Tuberarion guttati a
>4grostion castel/anae, y un bosque generalmente mixto, de encinas y quejigos
(localmente con melojos o alcornoques), de posición fitosociológica variable.
Variabilidad: Pueden reconocerse dos subasociaciones. Una típica o cisteto-
sum popu/¡fo/ii. que parece tener su óptimo en los rodenos de Talayuela-Alia-
guilla, en la sierra de Mira, empobreciéndose hacia la serranía de Cuenca (LÓ-
PEZ, 1976) y hacia el litoral; alcanzando por el norte las areniscas de Peñagolo-
sa (VIGo, 1968) y por el sur las umbrías elevadas de la sierra Calderona y el
Rodeno de Calles.
Una subas. ericetosum cinereae se presenta en la sierra de Mira, cuando las
condiciones topográficas (pie de monte) o edáficas permiten una mayor acumu-
lación hídrica, aumentando en proporción las ericáceas, entre las que aparece
Crica cinerea como principal diferencia], y haciéndose más denso el manto her-
báceo, destacando en él como diferenciales Solidago virgaurea. Orchis laxiflo-
ra, Orchis sambucina, Filipendula vulgaris, Stachys officina/is. etc.
De esta asociación presentamos 11 inventarios procedentes de las localida-
des siguientes (tabla 1): 1: Los Chicoteros, entre Garaballa y Aliaguilla.
XK4106. 2: Cerca del anterior. XK4206. 3: Entre Tuéjar y Talayuelas.
XK5409. 4: El Picarcho. entre Talayuelas y Titaguas.. XK5311.. 5: Monte el Ro-
deno, Calles. XK7803. 6: Montemayor, entre Gátova y Serra.. YK1503. 7: Los
Chicoteros, entre Garaballa y Aliaguilla. XK4206. 8: Entre Casa Polán y el pi-
co Ranera, Talayuelas. XK4607.. 9: Entre Aliaguilla y Casillas de Ranera.
XK4602. 10: Entre Aliaguilla y el pico Ranera. XK4504. 11: Entre Garaballa y
Casillas de Ranera. XK4407.
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Tbyuo leptoplyfli-Clstetum ladmulfed as. nova
Sinecología: Esta asociación comprende jarales o jaralbrezales con un estra-
to nanofanerofitico dominante, de Ostias ladanifer, Erica scoparia, Cal/una
vulgaris, U/ex parvjflorus, Rosmarinus oflicina/is, etc., acompañados por
abundantes especies termófilas de Quercetea ilicis, como Quercus rotund¡fo/ia.
Juniperus oxycedrus, Phi//yrea angust¡folia. Quercus cocc¡fera. Daphne gni-
diuam, etc..
Por encima suele aparecer un estrato arbóreo de Pintas pinaster en explota-
ción. Por debajo un importante estrato camefitico dominado por labiadas aro-
máticas: Lavandula pedunculata, Thymus /eptophy/lus, Thymus inastichina,
Thymus via/garis, etc., y un manto herbáceo escaso y generalmente reducido a
terófitos de Tuberarietea.
Se instala sobre llanuras arenosas cuaternarias o ladera soleadas de las
montañas silíceas de variada naturaleza.
Corología y bioclima: Propia, como la anterior, del piso mesomediterráneo
subhúmedo; requiriendo igualmente una cierta influencia litoral, por lo que
tiene su óptimo maestracense, siendo la sierra de Mira su mejor localidad; cm-
pobreciéndose rápidamente desde ella hacia el interior y el litoral, pudiendo re-
conocerse aún sus retazos en el Rodeno de Calles.
Posición dinámica: La evolución progresiva de la vegetación en las áreas
ocupadas por esta comunidad conduce, normalmente a encinares silicicolas de
Quercus rotundífolia; y la regresiva conduce, a través de fases aclaradas de to-
millar o cantuesal, a pastizales terofiticos de Tuberarion guttati.
Variabilidad: Pese a tener un área de dispersión reducida resulta bastante
variada, pudiendo reconocerse las subasociaciones siguientes:
—Típica o cistetosta», /adan¡feri. propia de los niveles superiores del piso
mesomediterráneo, a la que podemos aplicar todo lo expuesto.
—Subas. ericetosuni cinereae: convive con la anterior, ocupando los sustra-
tos más húmedos.. Erica cinerea resulta la principal diferencial.
—Subas. erinaceetosuni: sobre sedimentos menos silícicos de las áreas
supramediterráneas de Talayuelas a Landete se encuentran unos jarales simila-
res a los anteriores, pero muy próximos ya a los de la asociación siguiente, sus-
tituyendo a bosques de Quercusfaginea, donde penetran bastantes especies cal-
cícolas, propias principalmente de Salvienion /avandulifo/iae, como Erinacea
anthyl/is, Scabiosa turo/ensis, Aphy//anthes monspeliensis, etc - además de Ju-
niperus hemisphaerica.
—Subas- brachypodietosum retusi: al pasar del mesomediterráneo superior
al medio, y del subhúmedo al seco, la asociación pierde características silici-
colas. El menor lavado de bases conlíeva la penetración de elementos basifilos
y termófilos. encontrándose como diferenciales: Brachypodium retusum. Carex
ha//enana, Sedum sediforme, Juniperus phoenicea, Staehe/ina dubia, etc.
De esta asociación presentamos 15 inventarios que proceden de las siguien-
tes localidades (tabla 2): 1: Entre Casillas de Ranera y Talayuelas. XK4808. 2:
Entre Casa Polán y el pico Ranera. XK4507. 3: Entre Sinarcas y Aliaguilla.
Mateo, O. & Mansanet. 1 - La vegetación de Cistion laurifolil en Valencia III
XK4700. 4: Los Chicoteros, entre Aliaguilla y Garaballa. XK4206.. 5: Entre Ta-
layuelas y Casillas de Ranera. XK4907. 6: Cerca del anterior. XK4708. 7: Sola-
na del pico Ranera. XK4-407.. 8 y 9: Entre Talayuelas y Garaballa. XK4310. lO
y 11: Entre Villanueva y Benagéber. XJ6196. ¡2: Entre Talayuelas y la laguna.
XK4907. 13: Entre Sinarcas y Aliaguilla. XK4700.. 14 y 15: Monte el Rodeno..
Calles. XK7802. Syntypus mv.. n..0 2.
Edeo scopmmiac-ArctostmphyIIetuna ermuifoI’mae as - nova
Sinecología: Como los anteriores se trata de jarales o brezales con un estra-
to nanofanerofitico importante, dominado, en este caso, por Cistus launfo/itas,
Enea seoparia, Ca//una vulganis, Cytisus scopanitas, etc. Por encima suele apa-
recer un estrato arbóreo de Pintas pinaster, a veces acompañado por Pinus sy/-
vestnis, y por debajo un estrato camefitico reptante de Arctostaphyllos uva-urs¡
subsp. crass¡folia, frecuentemente denso, más un abundante manto herbáceo
rico en hierbas vivaces mesofiticas, propias de claros de bosque caducifolio..
Corología y bioclima: Asociación propia de áreas supramediterráneas some-
tidas a cierta influencia marítima, que conocemos del sector maestracense y ccl-
tibérico-alcarreño -
Posición dinámica: Esta comunidad ocupa el territorio potencial del melo-
jar (suba]. Quercenion pyrena¡cae), hacia el que tiende de modo espontáneo..
En sus claros se establece un pastizal vivaz, que varía según la insolación y hu-
medad del suelo desde los de Sedo-Sc/eran thetea a los de Trifolio-Geranietea o
Mo/inio-Arrhenatheretea.
Variabilidad: Podemos reconocer tres subasociaciones bastante claras:
—Subas. típica o arctostaphy//etosuni: Propia de las áreas sometidas a
bioclima más fresco y húmedo, generalmente en umbrias por encima de los
1200 m, donde es máxima la abundancia de táxones eurosiberianos. Quedan
generalmente restringidas a ella: Pintas sy/vestnis, Veronica officina/is, Vio/a r¡-
viniana, Listera ovata, etc.
—Subas. cistetosum popu/¡fo/ií: De tránsito al Erico-Cistetum popu/¡folii.
Propia de umbrías menos elevadas que la anterior, restringida al supramedi-
terráneo inferior, presentando como diferenciales frente a la misma: Cistus po-
pia/ifolius, Arbultas unedo, Quercus rotundifo/ta, Rosniarintas officina/is.. etc..
—Subas.. cistetosum ladanífenir En las laderas soleadas la asociación se mo-
difica bastante, disminuyendo considerablemente las hierbas nemorales y
aumentando los táxones mediterráneo-termófilos, entre los que podemos con-
tar como diferenciales: Cistus /adan¡fer, Cistus sa/vífolius, Helichrysurn stoe-
chas, Thapsia vi/losa, etc.
Doce inventarios presentamos, de esta asociación, que corresponden a las
localidades siguientes (tabla 3): 1. 1: Umbría del pico Ranera, Talayuelas.
XK4408.. 2 y 3: Cerca del anterior. XK4408.. 4: Rodenos de Castielfabib a tor-
món.. XK4452. 5: Cerca del anterior. XK4453. 6: Collado entre el pico Ranera
y la Peña Roya, Talayuelas. XK4409. 7: Umbría del Picarcho, entre Talayuelas
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y Titaguas. XK531 1. 8: Rodeno de Peñas Pardas, Aliaguilla. XK3902. 9:
Umbría del Picarcho. XKS3II. 10: Solana del pico Ranera. XK4.408. II: Sola-
na del Picarcho. XK5311.. 12: Collado del pico Ranera.. XK4409. Syntypias mv.
n.
0 2.
En la tabla 4 presentamos de modo sintético la abundancia de las especies
más significativas en los matorrales valencianos de Cistion Iadaníferi. Con una
X indicamos la ausencia,de una de ellas en nuestros inventarios sobre la aso-
ciación considerada, y con un punto la mera presencia en un sólo inventario.
Finalmente, para subrayar la importancia, desde el punto de vista corológi-
co, de la presencia, en esta región, de algunas especies de carácter más o menos
iberoatlántico, frecuentes en las comunidades estudiadas, pero que resultan
Tabla 4
Jarales montanos valencianos: Esquema sintélico
TLC ECP ESA
Erica scoparia V V V
Calluna vulgaris IV V IV
Lavandula pedunculata IV IV 11
1.0Cistus salvifolius 1 II 1
Arbutus unedo 1 II ¡
I-Ielichrysum stoechas II ¡ ¡
Thymus leptophyllus ¡II X X
Ulex parvitiorus IV V X
Quercus coccifera III III X
Cistus ladanufer V IV ¡
Rosmarinus officinalis
Daphne gnidium
IV
IV
IV
V
¡
2.0
Juniperus oxycedrus IV ¡11 1
Quercus rotundifolia IV IV II
Phyllirea angusuífolia III II ¡
Dorycnium pentaphyllum III II ¡
Cistus populifolius X y JI
Rubia peregrina
Geum sylvaticum
.
.
I
IV
IV
¡II
30
Festuca durandíi ‘ ¡II II
Cytisus scoparius X II IV
Arctostaphyllos uva-ursí subsp. crassifolia X 1 V
Cistus laurifolius - 1 V 4?
Luzula forsteri X ¡ ¡II
Quercus pyrenaica X X IV
¡,O Especies importantes en estas comunidades, pero sin preferencias claras por ninguna de
ellas.
2.0 Especies exclusivas o preferentes de las comunidades mesomediterraneas.
30 Especies comunes al Erico-Cistetum oopulifolii y al Erico scopariae->4rctoslaphylletum.
4~O Especies exclusivas o preferentes del Frico scopariae-,4rclostaphy/letum.
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nuevas o raras veces señaladas en ella; anotamos una lista de las más destaca-
das de las mismas, con indicación de sus localidades sobre el retículo IJTM: Quer-
cuspyrenuica: Rodenos de Tormón-Castielfabib X1C45, 44; sierra de Mira entre Talayuelas, Sinar-
cas y Aliaguilla XK3O, 40, 41. 51. Cytisus seoparius: Sierra de Mira, entre Ajiagitilla, Garaballa y
Titaguas X1C30. 31, 40. 41, Sl. Cistus ladanifer: Sierra de Mira XK30, 31, 40, 41, 50, 51; Benagé-
ber XJ59, 69; el Rodeno de Calles XIC’70. Cistus /aur(folius: Rodenos de Tormón XK44, 45; sierra
de Mira XK30, 40, 41, 50, Sl; Rodeno de Calles XK’70.. Cistus populifolius: Rodenos de Tormón
XK44, 45; sierrade Mira XK30. 40, 41, 50, Sl; Rodeno de Calles XK7O; Siena Calderona YICIO:
sierra de Santa Maria (Chera) XJ78. Ha/imium viscosum: Siena de Mira XK3O, 40.. Tuberaria ha--
naso:Rodenos de Tormón XK44, 45; sierra de Mira X1C30, 40, 41, 50. 51; Rodeno de Calles X1C70;
sierra Caiderona YKIO. Ca/luna vta/gris: Rodenos de Tormón XX44, 45; sierra de Mira XX4O, 41,
50, Sl; Rodenos de Calles XK70, sierra de Santa Maria (Chera) X378. Frico cinerea: Sierra de Mira
XK4O, 41, 50, 51. Lavandula pedunculata: Rodenos de Tormón XK44, 45; sierra de Mira XK40.
41, 50, Sl; Benagéber XJS9, 69; Villar de Tejas XK6S. Thymus mastichina: Rodenos de Tormón
XK44, 45; sierra de Mira XK40. 41, 50, Sl. Thymus lep¡ophyllus: Rodenos de Tormón XK44, 45;
sien-a de Mira XX40, 41, 50, SI.
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